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NAJVA@NIJI ASPEKTI IMUNOGENOSTI EIMERIA SPP.*
MOST IMPORTANT ASPECTS OF IMMUNOGENETY OF
EIMERIA SPP.
Sanda Dimitrijevi}, Tamara Ili}**
Sve ve}i napredak u imunologiji i molekularnoj biologiji ukazuje
na dve mogu}e varijante na kojima bi mogla da bude zasnovana profi-
laksa ovog oboljenja. Jedna je pronala`enje i primena efikasnije i
pouzdane vakcine, a druga podrazumeva pasivnu imunizaciju putem
maternalnih antitela. Mada je ona jo{ uvek u domenu laboratorijskih is-
tra`ivanja, pridaje joj se sve ve}i zna~aj.
Izme|u pojedinih vrsta ejmerija kod ptica ne postoji unakrsni imu-
nitet, zbog ~ega razli~ite vrste ovog uzro~nika kasnije mogu da dovedu
do izbijanja bolesti, iako je prethodno stvoren imunitet na nekog
drugog uzro~nika iz roda Eimeria.
Jedina ozbiljna prakti~na alternativa primeni antikokcidijala u kon-
troli kokcidioze jeste imunoprofilaksa. Ovaj vid profilakse baziran je na
primeni `ive virulentne ili atenuirane vakcine, tako da vakcinisana jata
daju 9,6 jaja vi{e po jedinki, a mortalitet kod njih je smanjen u odnosu
na jata koja su pod standardnim antikokcidijalnim programom.
Klju~ne re~i: pili}i, kokcidioza, vakcinacija
Primena standardnog antikokcidijalnog programa u profilaksi kok-
cidioze ograni~ena je iz nekoliko opravdanih razloga, me|u kojima su najva`niji:
1. mogu}nost razvoja potpune ili parcijalne rezistencije na primenjene lekove, 2.
potencijalni ne`eljeni efekti i 3. ~injenica da neki antikokcidijali ostavljaju rezidue
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Sve ve}i napredak u imunologiji i molekularnoj biologiji ukazuje na
dve mogu}e varijante na kojima bi mogla da bude zasnovana profilaksa ovog
oboljenja. Jedna je pronala`enje i primena efikasnije i pouzdane vakcine, a druga
podrazumeva pasivnu imunizaciju putem maternalnih antitela. Mada je ona jo{
uvek u domenu laboratorijskih istra`ivanja, pridaje joj se sve ve}i zna~aj.
Upravo zbog toga, jedina ozbiljna prakti~na alternativa primeni an-
tikokcidijala u kontroli kokcidioze jeste imunoprofilaksa. Ovaj vid profilakse bazira
se na primeni `ive virulentne ili atenuirane vakcine, tako da vakcinisana jata daju
9,6 jaja vi{e po jedinki, a mortalitet je kod njih smanjen u odnosu na jata koja su
pod standardnim antikokcidijalnim programom. Kao i kod svih drugih programa
vakcinacije, i ovde je neophodno da se povede ra~una o potencijalnim ~iniocima
koji mogu da uti~u na neadekvatno stvaranje imuniteta.
Vakcine predstavljaju mnogo perspektivniju varijantu i pogodne su za
kontrolu kokcidioze iz jo{ nekoliko razloga:
1. infekcija prouzrokovana ejmerijama indukuje za{titni imuni odgo-
vor, koji se razvija relativno brzo i veoma je jak kod pojedinih vrsta;
2. kokcidijalna infekcija je ograni~ena, doma}in-specifi~na, uz posto-
janje rezervoara infekcije;
3. antigena kompozicija Eimeria spp. je relativno stabilna i pokazuje
razlike samo kod nekih vrsta.
Imunogenost Eimeria spp. / Immunogenity of Eimeria spp.
Izme|u pojedinih vrsta ejmerija kod ptica ne postoji unakrsni imunitet,
zbog ~ega razli~ite vrste ovog uzro~nika kasnije mogu da omogu}e izbijanje
bolesti, iako je prethodno stvoren imunitet na nekog drugog uzro~nika iz roda
Eimeria.
Du`ina trajanja ste~enog imuniteta varira. Uslovljena je brojem uzas-
topnih inficiranja. Posle jednokratnog inficiranja pili}i su za{ti}eni od pojavljivanja
klini~kih simptoma 42 do 63 dana. Ako se trokratno inficiraju pili}i su za{ti}eni od
uginu}a do {est meseci posle infekcije Š5¹.
Starost jedinki je va`an ~inilac koji uti~e na razvoj otpornosti prema in-
fekciji prouzrokovanoj sa E. tenella. Mla|e jedinke su podlo`nije nastanku infek-
cije, zbog toga {to starije jedinke poseduju imunitet koji se vrlo brzo razvija, posle
izlaganja dejstvu uzro~nika, ~ime se dobija i adekvatna za{tita protiv kasnijeg po-
javljivanja bolesti. Istra`ivanjima se dokazalo da pili}i postaju osetljivi na kokcidi-
jalnu infekciju sa dve nedelje `ivota, a najve}i stepen osetljivosti pokazuju u
uzrastu od ~etiri nedelje. Postepeno pove}anje otpornosti, na delovanje uzro~ni-
ka iz roda Eimeria zapo~inje kod pili}a posle uzrasta od tri meseca Š6¹.
Ja~ina stvorenog imuniteta uslovljena je intenzitetom infekcije, od-
nosno brojem unetih infektivnih oocista ovog uzro~nika. U slu~aju eksperimen-
talne infekcije prouzrokovane sa Eimeria tenella, uno{enje 50 infektivnih oocista
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ovog uzro~nika {titilo je 10 posto jedinki od reinfekcije. Infekcija sa 3000 infektiv-
nih oocista E. tenella, mogla je da za{titi 90 posto jedinki od reinfekcije Š4¹.
U eksperimentalnim uslovima kod pili}a mo`e da se indukuje imunitet
protiv svih {est vrsta kokcidija, uz uo~avanje postoje}ih zna~ajnih razlika. Klini~ki
imunitet se posti`e i jednim inokulumom oocista, sa bilo kojom od pomenutih
vrsta. U slu~aju najimunogenije vrste E. maxima, jedan inokulum manjeg broja oo-
cista (50 do 100) dovoljan je za stvaranje za{titnog imuniteta. Najmanje imuno-
gene su E. tenella i E. necatrix, za koje je potrebno barem tri inokuluma ve}eg
broja oocista (sa rastu}im brojem) za sticanje kompletnog imuniteta. Ostale vrste
se nalaze izme|u ova dva ekstrema Š1¹.
Brzina kojom se razvija imunitet varira u zavisnosti od stepena imu-
niteta. Kod E. maxima delimi~an imunitet je uo~ljiv ve} tre}eg dana posle aplika-
cije imunizuju}eg inokuluma. Kod manje imunogenih vrsta, za ovu pojavu treba i
do dve nedelje.Trajanje imuniteta bez reinfekcije te{ko se odre|uje, ali se zna da
varira sa veli~inom i brojem imunizuju}ih inokuluma i i{~ezava posle nekoliko me-
seci.
Na intenzitet i trajanje imuniteta veoma bitno uti~e i na~in aplikacije
imunizuju}eg inokuluma. Inokulumi koji sadr`e mali, ograni~en broj oocista, a
svakodnevno se unose, tzv. „trickle” tip aplikacije, daleko su efikasniji nego isti
ukupan broj dat jednokratno Š3¹.
Za pomenute Eimeria spp. karakteristi~an je indukovani imunitet spe-
cifi~an za vrstu, pri ~emu nije poznat razvojni stadijum `ivotnog ciklusa koji indu-
kuje imunitet. Za E. tenella i E. necatrix aktivni patogen je, najverovatnije, {izont
druge generacije. To zna~i da imunizacija materijalom u kome je obavljena termi-
nacija `ivotnog ciklusa, pre nego {to su nastale patogene forme (~ak i kada bi to
bilo mogu}e), kao {to je to slu~aj kod nekih helmintskih vakcina, ne bi dala rezul-
tate. U slu~aju E. maxima, {izont druge generacije sadr`i va`ne imunogene i nije
patogen kao kasniji razvojni stadijumi. Zbog toga bi imunizacija ovim {izontima
obe}avala kvalitetnu vakcinu, bar teorijski. Nevolja je u tome, {to ne postoje
pouzdane metode za efikasno selektivno izolovanje ovog razvojnog stadijuma
Š2¹.
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MOST IMPORTANT ASPECTS OF IMMUNOGENITY OF EIMERIA SPP.
Sanda Dimitrijevi}, Tamara Ili}
The increasing progress in immunology and mollecular biology indicates two
possible alternatives on which the prophylaxis of this disease could be based. One is to find
and apply a more efficient and reliable vaccine, and the other implies passive immunization
through maternal antibodies. Although this second is still in the stage of laboratory investi-
gations, it is given increasing importance.
There is no cross immunity between certain species of Eimeria spp. in birds,
which is why certain species of this causal agent can later lead to an outbreak of the dis-
ease, even though immunity had earlier been established to some other causative agent of
the genus Eimeria.
Immunoprophylaxis is the only seroious practical alternative to the application
of anticoccidia in controlling coccidiosis. This form of prophylaxis is based on the applica-
tion of a live virulent or attentuated vaccine, so that vaccinated flock yield 9.6 eggs more per
animal, and mortality among them is reduced in comparison to flocks which are subjected
to standard anticoccidial programmes.
Key words: Chicken, coccidiosis, vaccination
SAMÀE VA@NÀE ASPEKTÀ IMMUNOGENNOSTI EIMERIA SPP.
Sanda Dimitrievi~, Tamara Ili~
Vsë bôlÝ{iy progress v immunologii i molekularnoy biologii uka-
zìvaet na dve vozmo`nìe variantì na kotorìe bì mogla bìtÝ osnovana profilak-
tika ƒtogo zabolevaniÔ. Odin izobretenie i primenenie bolee ƒffektivnoy i
nadë`noy vakcinì, a drugoy podrazumevaet passivnuÓ immunizaciÓ putëm mater-
nalÝnìh antitel. HotÔ on vsë eçë v oblasti deÔtelÝnosti laboratornìh issle-
dovaniy, pridaëtsÔ vsë bolÝ{ee zna~enie.
Sredi nekotorìh vidov ƒymeriy u ptic ne suçestvuet krestoobraznìy
immunitet, iz-za ~ego razli~nìe vidì ƒtogo vozbuditelÔ poz`e mogut privesti do
vìbivaniÔ bolezni, hotÔ predvaritelÝno sozdan immunitet na nekotorogo drugogo
vozbuditeli iz roda Eimeria.
EdinstvennaÔ serÝëznaÔ prakti~eskaÔ alÝternativa primenenii anti-
kokcidiala v kontrole kokcidioza immunoprofilaktika. Õtot vid profilaktiki
bazirovan na primenenii `ivoy virulentnoy ili attenuirovannoy vakcinì, tak,
~to vakcinirovannìe stai daÓt 9,6 Ôic bolÝ{e po edini~nomu `ivotnomu, a smert-
nostÝ u nih umenÝ{ena v otno{enii stay, kotorìe pod standartnoy antikokcidi-
alÝnoy programmoy.
KlÓ~evìe slova: cìplÔta, kokcidioz, vakcinaciÔ
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